















１）TACHIKAWA MUNICIPAL NURSING SCHOOL
２）NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY DEPARTMENT OF NURSING
A b s t r a c t
The purpose of this study is to find the characters of self-consciousness and self-evaluation of nursing students,
and to investigate the relationbetween these characters and the empathy that is one of main nursing elements.
We executed questionnaire composed of 'Self-Esteem-Scale','Self-consciousness scale', 'Scale of motivation for
acquiring praise or motivation for avoiding rejection'and 'Emotional Empathy Scale'at nursing college in Tokyo (the
third grade 905 students).  As a result, we found that there is no relation between 'Self-Esteem- Scale'and'Emotional-
Warmth'. And, there is a correlation between 'public self-consciousness', and 'motivation for acquiring
praise','motivation for avoiding rejection'.  Students having high 'public self-consciousness'are strongly effected by
‘e m o t i o n a l - w a r m t h’.Unde  these results considered, we discussed educational efforts of nursing educators for
nursing students
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9 0 5名を対象に，（１）「自尊感情尺度（Self-Esteem Scale）」（２）「自己意識特性尺度（self-consciousness Scale）」





















（1 9 9 3）の作成した共感経験尺度改訂版（T h e
Empathic Experience Scale Revised:EESR）と別
の尺度を組み合わせた尺度を用いた白石

























るものとしては「自尊感情」( s e l f - e s t e e m )が挙
げられる。この自尊感情に関する主な先行研





























































2 0 0 0年 6 月から7 月に，東京都内の看護専
門学校（ 3 年課程）6 校の看護学生9 0 5名（ 1
年生3 6 0名（3 9 . 8％），2 年生3 3 4名（3 6 . 9％），
3 年生2 1 1名（2 3 . 3％），男性6 2人（6 . 9％），女
性8 4 3人（9 3 . 1％）），平均年齢＝2 0 . 6 6歳（年齢
最小値1 8，年齢最大値4 8，標準偏差（以下S D









1 2 0 9部を配布し1 0 7 1部の回答があった。回
収率は8 8 . 9％であった。このうち有効回答は








（ 2点）“あてはまらない”（ 1点）の 5件法
である。
( 1 )「自尊感情尺度（Self-Esteem Scale）」
　　８）
：
本尺度は，ローゼンバーグ（R o s e n b e r g，1 96 5）







( 2 )「自己意識特性尺度（s e l f - c o n s c i o u s n e s s
S c a l e）」
　　９）















































（M e h r a b i a n）とエプステイン（E p s t e i n , 1 9 7 2）
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度」は，質問紙（添付資料）の問 6（1）（6）
（8）（1 1）（1 3）（1 7）（1 8）（2 0）（2 2）（2 5）に
示す1 0項目である。合計得点は1 0点から5 0点
に分布する。また，下位尺度の「感情的冷た
さ尺度」は，質問紙（添付資料）の問 6（3）
（4）（7）（9）（1 2）（1 4）（1 5）（1 6）（2 1）（2 3）
に示す1 0項目である。合計得点は1 0点から5 0
点に分布する。そして，「感情的被影響性尺
度」は，質問紙（添付資料）の問 6（2）（5）




































冷淡さ」＝－. 3 7 2，「公的自己意識」＝. 0 9 4，
「私的自己意識」＝.1 65，「賞賛獲得欲求」
＝. 1 5 5が示唆された（表2）。しかし，これら
の重相関係数（R）は . 5 0 5，決定係数（R 2）












（以下Nと略す）= 2 5 0，M = 4 0 . 4 9，S D = 5 . 5 6），
下位約2 5％を自尊感情低群（N = 2 1 0，M = 4 0 . 2 2，
S D = 5 . 1 3），その他を自尊感情中間群（N = 4 4 5，















関関係がみられた（r = . 4 5 1 , p＜.01）。また「公
的自己意識」と「拒否回否欲求」の2つの変
数の間にも中程度の有意な正の相関関係がみ












ータ）をみると「拒否回避欲求」＝. 3 0 5，「賞





要因の重相関係数（R）は. 7 1 7，決定係数（R2）









「賞賛獲得欲求」を賞賛獲得欲求高群( N = 4 7 0，
M = 3 4 . 7 1，S D = 5 . 0 0 )，賞賛獲得欲求低群
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（N = 1 3 3，M = 2 8 . 5 1，S D = 5 . 5 7），賞賛獲得欲求
中間群（N = 3 0 2，M = 3 1 . 3 8，S D = 4 . 8 5）に分け，
また，「拒否回避欲求」を拒否回避欲求高群
（N＝2 2 5，M = 3 6 . 4 2，S D = 4 . 2 3），拒否回避欲求
低群（N = 2 0 1，M = 2 8 . 7 3，S D = 5 . 8 9），拒否回避





程度の差は有意であった（F ( 2 , 9 0 2 )＝9 3 . 7 1 4，
p＜. 0 1）。このため，いずれの群に有意差があ
るのかを明らかにするためにL e v e n eの等分散
性の結果，有意差がなかった（F(2,902) ＝









(2,902)=132.841, p＜. 0 1）。このため，いずれの
群に有意差があるのかを明らかにするために
L e v e n eの等分散性の結果，有意差があった

















群（N = 2 2 2，M = 4 2 . 2 0，S D = 4 . 9 2），下位約2 5％
を公的自己意識低群（N = 2 4 3，M = 3 8 . 2 6，
S D = 5 . 9 4），その他を公的自己意識中間群











るのかを明らかにするためにL e v e n eの等分散
性の結果，有意差があった（F ( 2 , 9 0 2 )＝









め男子（N＝6 2，M＝ 3 0 . 3 2，S D ＝6 . 5 0）と女
子（N＝8 4 3，M＝ 3 2 . 8 6，S D ＝5 . 4 2）との一元
配置の分散分析をおこなった結果, 有意差が
認められた（F ( 1 , 9 0 3 )＝12. 3 2 6 , p＜.01）。
７．「自尊感情」の男女による比較
「自尊感情」についての性差を調べるため
男子（N＝6 2，M＝ 3 3 . 3 5，S D ＝7 . 3 8）と女子
（N＝8 4 3，M＝ 3 1 . 3 6，S D ＝6 . 6 9）との一元配
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置の分散分析をおこなった結果，有意差が認
められた（F（1 , 9 0 3）＝. 5 . 0 6 0 , p＜. 0 5）。
８．「感情的暖かさ」の男女による比較
「感情的暖かさ」についての性差を調べる
ため男子（N＝6 2，M＝ 3 9 . 5 8，S D ＝6 . 0 4）と
女子（N＝8 4 3，M＝ 4 0 . 1 7，S D ＝5 . 2 4）の間に
一元配置の分散分析をおこなった結果，有意
な差は認められなかった（F（1 , 9 0 3）＝. 7 1 7，















































例えばメラビアン（M e h r a b i a n , A）とエプステ
























































関はr = . 4 5 1 , p＜.01，「公的自己意識」と「拒否






は，菅原（1 9 8 6）による「賞賛獲得欲求」お
よび「拒否回避欲求」の「両欲求とも公的自





















は 9点から4 5点に得点分布するが，M＝ 3 2 . 6 9，







































































































































































































































































関してはローゼンバーグ（R o s e n b e r g , M .）の
いう「自分を非常によい（very good）」と考
えることと，「自分をこれでよい（ g o o d
























































業論文（2 0 0 0年度）を加筆修正したものです。
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